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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit dan jumlah trombosit
darah ayam bangkok betina pada 2 kelompok umur yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 30 ekor ayam bangkok betina yang
dibagi menjadi 2 kelompok umur yaitu umur 8-11 bulan (K1) dan 12-15 bulan (K2). Sampel darah diambil melalui vena branchialis
dengan menggunakan spuit steril, selanjutnya diamati jumlah eritrosit dan jumlah trombosit menggunakan kamar hitung neubauer,
kadar hemoglobin ditentukan dengan metode Sahli dan nilai hematoktrit diukur dengan reader micro capiler. Data yang diperoleh
dianalisis menggunakan independent t-test. Hasil analisis statistik menunjukkan rata-rata (Â±SD) jumlah eritrosit yaitu 2,19Â±0,55
x106/mm3 (K1) dan 2,03Â±0,33 x106/mm3 (K2), kadar hemoglobin sebesar 7,36Â±1,11 g/dl (K1) dan 8,27Â±1,95 g/dl (K2), nilai
hematokrit adalah 30,10Â±3,47 % (K1) dan 31,10Â±2,64 % (K2), dan jumlah trombosit sebesar 0,79Â±0,23 x105/mm3 (K1) dan
0,77Â±0,29 x105/mm3 (K2). Hasil uji analisis statistik menunjukkan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit, dan
jumlah trombosit tidak berbeda secara nyata (P>0,05) antar kelompok umur. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa umur
tidak mempengaruhi jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit dan jumlah trombosit pada ayam bangkok betina. 
